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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















Dengan menyebut nama Allah 




“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan),kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain.” 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6-7) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 
(Terjemahan Q.S Ar Raad : 11) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Terjemahan Q.S Al Baqarah : 286) 
 
“Apa yang diawali dengan ketakutan, akan berakhir dengan kekalahan” 







Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas rahmat, hidayah, 
dan karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi 
Muhammad SAW. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat 
menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis 
persembahkan untuk : 
☺ ”umi dan abi tercinta” 
Dengan segala hormat dan baktiku terima kasih atas kasih sayang, 
pengorbanan dan lantunan dzikir dan doa yang tak pernah berhenti 
mengiringi langkahku. 
 
☺ “kakak n adik tersayang” 
  Terima kasih yang tak lelah memberikan semangat dan kasih sayang    
selama ini. Semoga kita bisa selalu  memberikan yang terbaik untuk  
umi dan abi. 
 
☺ “Istriku tersayang n tercinta” 
Terima kasih untuk doa dan dukungannya selama ini. 
 
☺ “Keluarga besar masjid Ar-rahman” 
Terimakasih kalian sudah menjadi bagian hidupku yang tak terlupakan . 
Semoga persaudaraan kita tak terhapus jarak dan waktu yang 
memisahkan kita 
 
☺ “Para mujahid n mujahidah kecilku” 
Ponakan2ku yang sukanya bikin gemes n kangen. 
 
☺ ”Math ‘06” 
Temen-temen FKIP Math ’06 khususnya kelas C, Semoga tali 








Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan  karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan tidak akan 
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini 
dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan 
juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan untuk 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
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4. Dosen-dosen matematika yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi.  
5. Ibu Sri Lestari, S.Pd dan Ibu Rusmini,S.Pd.Sd selaku Kepala Sekolah dan 
Guru  SDN Totosari Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
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6. Meina Fauzia, S.Pd selaku teman kuliah dan teman hidupku yang selama ini 
membantu dan memberi semangat dalam setiap langkahku. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran aktif The Study Group pada 
pokok bahasan bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VI SD Negeri Totosari Surakarta yang berjumlah 37 siswa dan subyek 
pelaksana tindakan adalah peneliti yang dibantu guru matematika. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model alur yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan 
bangun datar sederhana dan sifatnya melalui metode pembelajaran The Study Group. Hal 
ini dapat dilihat dari     1) keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan sebelum diadakan 
tindakan sebesar 13,51%, dan di akhir tindakan mencapai 37,83%, 2) keaktifan siswa 
dalam mengajukan pertanyaan sebelum diadakan tindakan sebesar 8,10%, dan di akhir 
tindakan mencapai 32,43%, 3) keaktifan siswa dalam mengemukakan pendapat sebelum 
diadakan tindakan sebesar 8,10%, dan di akhir tindakan mencapai 37,83%, 4) keaktifan 
siswa dalam mengerjakan soal ke depan kelas sebelum diadakan tindakan sebesar 
16,21%, dan di akhir tindakan mencapai 40,54%. Hasil tes tertulis yang dilakukan 
sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada prestasi belajar 
siswa. Sebelum adanya tindakan prestasi belajar siswa yang mencapai kriteria ketuntasan 
minimum (KKM) sebesar 27,02%, dan di akhir tindakan mencapai 75,67%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran aktif The Study Group dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun datar sederhana dan sifatnya dapat 
meningkatkan keaktifan siswa sehingga berdampak pada prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: metode pembelajaran, The Study Group, hasil belajar siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
